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??????????????????????????????? (???. 2?): 
? ???????????????????????? (???????????? d0) ????????????????????????;  
? ???????????? 2, ????????????????????????? F1 = d0/?1 (?1 ? 0 ? ?D ); 
? ??????????????????????????????????????????? D0, ????????????????? ????? ?1; 
? ????????????????????????????????????????????????????? 6 (???.1) d? > d0: 
? ?
?2 dDFDF ?? 010  
? ?????????? ??????????????????? b?: ? ? ? ? 2012 2FDDFFb? ????  
? ???????????????????????????????????????????????????????????????? R1: 
? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?111 2222 ?????? nFRnnFnRndR1  
? ?????????? ????????????????????????: ? = (g/R)1/2; 
? ?????????????????????? V?: V? = Vc – (Vs1 –Vs2),    
? ????????????????????????????????????????????????? L?:  
? ? ? ?? ?? ?gD,D,D,,L ccp 222202 50505050 ??? . 
?????????? 
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Processing. – IEEE, QE-10, 1987, ?2 P.175-176 
2. ???. 574895 ????,  ???3??23 ? 26/00. ???????? [?????] ???. ?????????, ?. ?. ?????, 
???. ????????????  
3. ?????? 74855 ???????, ???3??23? 26/00. ?????????????????????????????????. 
????????, ???. ????????  
??? 621.375.826:621 
????????? ., ??????????; ????????????. ?????., ????. 
???????????????????????????????????????? ??????????????? 
??????????????????????????????????? ????????? 
?? ??????? ???????? ?????? ?? ???????,  ???????,  ?? ????????????????? ???????? ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????, ??????????????????????????????, ?????????????????????????? 
??????????. ?????, ????????, ?????????? ?? ?????? ???????? ????, ????????????? 
??????????? ???? ????????? ?????????? ??????? (???)  ??? ??? ???????? ??????? (?? ??????? 
?????????) ?????????? ??????????? ????????????? ?????????? ????? ??????????? ??????. 
???????? ???????? ?????????????? ??????????? ?????????????? ??????? ?????????? 
????????????? ?????? ?????? ????????? ??????????? ????????, ?????, ???????? ???????????? ? 
??????????? ?? ?????????????? ????????????? ??????????? ?????? ?????????? ?????, ?????? 
?????? ???????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ?????????????? ????????. ? 
??????????? ?????? [1] ????? ??????????? ???????? ?????? ???? ????? ????????????? 
???????????????????????????????????????????????? [2]. 
?????? ???? ?????????????? ?? ?????????? ???????????? ??????????, ?? ????? 
??????????? ?????????? ???? ???????? ???????? ?? ???????????? ????????? ???????????? 
????????????? ??????????. ??? ????????? ???????????, ?????????, ????? ??? ???????? 
???????????: ????????????, ??????????? ??????????, ???????? ?????????, ?????? 
??????????, ????????????????????????????????????????????????????. ??????????????? 
?? ?????????????? ????????????? ?????????????? ????????? ????????? ??? ?????? 
????????????????, ???? ????????????????????????????????: ?? YAG: Nd+3, CO2? ? N2. ?? 
????????? ??????????? ?????? ?????????? ?? ???????? ??????????? ????????? ??????? 
??????????? ?????????? ? (??? 100??? ?? 25???) ?? ??????????? ??????????? ?? ???? 
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???????????? ???????????? ???? ?????????? ?????????? ??????????? ?????? ????????????? 
?????????????? (?????? 108?????2).  
??? ????????? ??????????? ?????????? ???????? ?? ?????????? ?? ??????? ????????? 
????????????, ?????????, ??? ?????? ??? (????????) ????? ???????? ?????????? 
????????????? ?????? «???????????????????». ???? ?????? ???????????: ??? 
????????????????????????????????: I p= 4,2×105??/??2, ???????????????????????????????? 
???????????? ??? ?k. ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
? 0,35÷9,60???, ????? ???? ????????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????? ?? ???? 
?????????? ?????????? ???????????????? ?? ???? ?????????????? ??? ???? ????????? ??-
?????????: ?? ?????????????? ??????????????, ???????????? ???? ????????? ????????? 
???????????, ???????????????????? ??2???????????-50-3 (? = 10,6???, ??? = 10??, ? ? 
0,1 ? 15???) ? N2 – ?????????-505 (? = 0,337???, ??? = 20??, ? ? 0,1 ? 100???), ??????? 
????????? ???? ????????? ?????? ???????????? ???????????? ???????????? ?????????? ????????? 
??????????????????????????????????). ??????.1 ?????????????????????????????????: ? – 
??? ?????????????? ??????? ?? ???????????? ????? ????????, ? – ????? ?????????? ? ? – 
???????????????? ??????? ???????? ?? ???????; ? - ????????? ??????????? ?? ??????????? 
??????????? (???????? N2). 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????, ???????????????????????????????????????????????, ?????????????????? 
?????? ??????????????? ?????????? ?????????? ?????????. ????????? ?????? ?? ??? ????? 
????????????????????????????????????????? (?????????????, ?????????)  
 ?   ?    ?    ?  
???.1. ?????????????????????? (? – ???????????????, ? – ?????????????????? 
??????????????????????????, ? – ??????????????????????????????????) 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????. ??????????? 
?????????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????: 
? ?????????????????????????????????????????????????????????; 
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???; 
? ???? ??????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ????????????? ????????? 
??????????????, ???????????????????????? ???; 
? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????; 
??? ???? ????????? ?? ??????????? ??????? ? ????????? ????????? ???????? ?? ????? 
????????????????????????????????????????????????: 
?????????????????? ?????? ?? ????????? ?????? ??????????????, ???? ???????????? 
???????????????????????????????????????????????? (?????????????????????????? ? > 
103??-1) ????????????????????????? (????????????????????? ? ? 0,6); 
????? ??????????? ??????????? ?????????? ?????? ?? ????????? ????????? ??????? 
?0,3??? ?????????? ???????????????? ?????? ??????????? ??????? ??? ???????? ??? ???????, 
?????????? ???? ??????? ???? (Ip .> 107????? 2)  ?? ??????????? ???????????? ??? ??? ??????? 
???????????????????? ????????, ???? ?? ?????????? (Ip ? 104 ?10 5?????2), ??????????????? 
?????????????????????, ???????????????????????????????????????????; 
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?????????????? ??????????????? ??????? ???????? ??????????????? ??????? ??? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? ??????????? ?????????????? ??????????? – ??????????????? ??? ??????????? ??? 
?????????? ??????????? ?????? ????? ?????? ??????????????? ?? ?????????: ( ? ??i?W  - 
????????? ??? ??????????????? ???????? ??????????: ???? – 10??????2; ????????????? 
???? –1??????2;  ?? – ????????????, ????? ???????????? ??? ??????????? (0,005??), ? – 
????????????????????????, Li –  ????????????????????????????:  ???? -  4,8?????,  ???? -  
0,59 ?????) 
? ? ? ????i0?i?i L/dWV ???  
?????????????? ??? ????????????????? ??????????? ????? ????????: VCu ? 140????, 
??????? 240????. 
?????????: ????????????????????????????????????????????? (?????????????????? 
????????????????) ?????????????????? (?????? ???????????????????????????) ????????? 
????????? ??????? ??????????????? ???? ? [1] ?????????????? ????? ?? ??????????? 
???????????????. 
?????????? 
1. ??????? ?? ., ????????? ???. ???????????? ???????? ????????? ??????? 
?????????? ??????????. ?????????? ???????????? ???????? ??????? ???? ???? «???» 
???????? 2012, ?.80-83. 
2.  ??????? ?? .,  ????????? ???.  ??????? ?????????? ????????? ???????.  ?????? 
???????? 75096 ?23? 26/02 ??? 03.04.2012, ?????. 26.11.2012, ?? 22. 
??? 621.375.826:621 
??????? ., ??????????, ????????????., ?????. ????. 
????????????????????? ???????? ???????????????????? 
??????????????????????????????? 
?????????? ???????????? ???????????????????????? ????????? ??????????????????? 
?????????? ???????? ?????? ??????????????? ??????????? ????????????, ???????? ? 
?????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? Ip??????? 
???????????:  
? ?tdESPI P 204 ???    ?????????????????????????????????????????????????; 
? ?? ?tdVt/dEStESPI P 00 4 ?????                    ????????????????? 
?????? ????. 
?? ???? ?????????? ?????????? ??????????? ???????? ????? ??????????? d0? ??? 
???????????????????????????? (D ??? – ???????????????????????????????),  ???????????? 
??????????? (F? ??? ?F) ?????????? ?????????? ????????????? ??????? ??? ?????? 
????????????? ?????????????? ??. ????????????????? ????????????????? ????????????? 
???????? ??????????? ??????????? ?????????????? ?????? ??????????????? ???? ????? 
?????????? (?????????????) ???????, ????????????????????????????????????????????? 
??????. ????? ??????????? ??????? ????? ????????? ??? ?? ??????????? ????????? 
??????????????), ???? ?? ???????????????? ?????????????. ?? ???????? ?? ???, ??? ????? 
??????????? ?? ????????? ????? ???????????? ???? ?????? ??????? ???????, ????? ????? 
??????????????????, ??????????????????????????????????????????????? , ???????????? 
???????? ???????????????????????? ??????????. ???????????? ?? ??????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ?????????? ?????????? (??? ?????? ???????????? ???? ???????? ?????? –  ??? 
